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1） 1983 年生まれ（男性）。1 年間の海外留学を除き，23 歳までを福岡市で過ごした。 



















































         B：うん。 
         A：そしたら別れた彼氏がいたモンネ。 
         B：えー。 
         A：顔合わせんのやだから帰ってきちゃった。 
福岡市方言の文末詞モン 
- 50 - 
たらすぐ博多駅だよ。 
（8）A：どうも風邪っぽいな。いい薬知らない？ 
















































































































































































付記 本稿は，九州方言研究会第 33 回研究発表会（2012 年 1 月 7 日，熊本大学）における口
頭発表をもとにまとめたものである。 
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